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Réalité et fiction 
Fr 
La relation entre réalité et fiction – qui était au centre des débats en Syrie au temps du 
réalisme socialiste, durant les années cinquante – occupe toujours une place importante dans 
le débat littéraire. Des auteurs tels Zakaria Tamer et Ibrahim Samuel réfléchissent sur les 
interactions entre texte et contexte, ainsi que sur les techniques pour transposer ce contexte 
dans l’univers de la fiction. Réalité et fiction ont toujours entretenu des liens étroits dans la 
littérature arabe contemporaine. Si l’on remonte à l’origine du roman arabe, la narration d’une 
réalité spécifiquement arabe était un moyen d’affirmer l’authenticité d’un genre littéraire 
souvent considéré comme importé de l’occident. Par la suite, l’attention que les écrivains 
arabes dédient à leur propre réalité sera une façon d’affirmer leur engagement en faveur du 
changement social. Les séquences sélectionnées tendent à montrer que cette relation 
dialectique est toujours vivante. 
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